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KUALA LUMPUR 13 Okt. -
Pelajaruniversitidiingatkanagarti-
dakmudahterpengaruhdengantun-
tutan kebebasanbersuaradaripada
pihakyangmementingkanideologi
politikmereka.
SultanSelangor,SultanSharafu-
ddin Idris Shahbertitah,pelajarse-
patutnyamempunyaijiwa dan se-
mangatpatriotikyangtinggikepada
negara dan tidak sewenang-we-
nangnyamempermainkankedaula-
tan negaradengancuba menukar
bendera atau melakukanperkara
yang boleh menjeiaskanimej ne-
. gara. .
Titahbaginda,sebagaimanayang
berlakubarn-barnini, terdapatsego-
longananakmudayangsanggupcuba
mengubahdanmenukarbenderaMa-
laysiayangtelahmenjadidentitiglo-
bal dan lambangkedaulatan,perpa-.
duansertakebanggaannegara.
"Jika kita perhatikandi nega-
ra-negaramajulain,rakyatnyaamat
menghormatidan mempunyaise-
mangatcintakanbenderadan ne-
garamerekasertasanggupmatiun-
tuk mempertahankannya.
"Jangan kita menangsorak se-
mata-matatetapisebenarnyakitati-
dakdapatmencapaiobjektifsebenar
beradadiuniversiti,"titahbaginda.
Bagindabertitahdemikianketika
merasmikan Majlis Konvokesyen
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Ke-36,di Serdanghariini.
Istiadatkonvokesyenyangber-
langsungbermulahari ini sehingga
15Oktobermenyaksikansebanyak
6,200 graduan pelbagaiprogram
pengajianmenerimaijazahdandip-
loma masing-masingiaitu 457pe-
nerimaIjazahDoktorFalsafah(PhD),
IjazahSarjana(1,895),IjazahSarjana
Muda(3,477)dandiploma(371).
Sultan Sharafuddin yang ·juga
CanselorUPMturutmenganugerah-
kanIjazahKehormatDoktorPengu-
rusan kepadabekasKetua Setiau-
sahaNegara,Tan Sri Mohd._Sidek
Hassan.
Titah baginda,pelajaruniversiti
jugadinasihatkanagartidakterlibat
dengansebarangdemonstrasijala-
nankeranaperbuatanitu tidakber-
sesuaiandenganbudayamasyara-
kat negaraini sertabolehmengun-
dangpelbagaimasalah.
Bagindabimbanggejalaitu boleh
memberirisikotindakanundang-un-
dangterhadapelajardanmengham-
pakanharapankeluargauntukmelihat
pelajarberjayadalampengajian.
